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ternan lelaki sudah berakhlr
ketika kami berada di tahun
akhir sebuah kolej swasta.




bekas ternan lelaki kembali
mengganggu kehidupan
membuatkan saya tidak
selesa. Saya masih sendiri
dan kini hanya mahu fokus
pada·kerjaya. Lagipun usia





kejutan, bekas ternan lelaki
juga sering muncul di tempat
awam ketika saya keluar
bersama rakan lain. Saya
sedar dia ingin menyambung
hubungan tapi saya enggan.
Lagipun saya kini dalam
proses mengenali hati budi
seorang rakan seker]a.
Berikan saya panduan
bagi menghadapt situasi ini
agar ia dapat diselesaikan











atau orang yang diganggu.
Dalam hal ini, isunya
berkaitan gangguan bekas













terbuka dan matang dengan
berhadapan dengannya
secara harmoni walaupun
anda sebenarnya tidak selesa
dengan suasana itu.




berubah ialah dia berani
menampilkan dirinya





anda ada peribadi yang
baru. Hadapi bekas kekasih
dengan penuh yakin untuk
menunjukkan dia sedang
bertemu dengan sese orang "
yang sudah berubah. Anda
boleh bertegas menyatakan
prinsip secara berhemah dan
mahukan kehidupan baru
dan yakin Hengan keputusan .
anda.












yang baik. Semoga dia
boleh menerima serta turut
berubah menjadi lebih baik





agar dia mendapat kebaikan







peristiwa lalu dengan tabah
dan jiwa yang kuat.
5. Elak menjalin hubungan
atau komitmen tidak perlu.





pertemuan itu satu ujian













dan jiwa untuk berusaha
menjadi seseorang yang
lebih baik tanpa perlu
memandang ke belakang.
7.Apa yang penting pilihan
kita hari ini,
Kita ialah apa yang




pernah mudah dan dicipta
untuk menguji .Tetapi




tidak mengaku kalah dan
bangkit daripada kesilapan
lalu untuk memperbaiki
kehidupan yang akan
datang adalah bukti
kita benar-benar mahu
berubah.
